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Geçen haftanın en büyük kayıb- 
lanndan biri «Cumhuriyet» yazı a- 
ilesinden değerli bilgin Adnan Adı- 
varm aramızdan ebediyen ayrılması 
olmuştur. Onun ölümile ilim dün­
yası mücessem bir fikir namusu ör­
neğinden mahrum oldu. Önemli o- 
lan Adnan Adıvarm ilmi değil, o- 
nun ilme getirdiği bu fikir asaleti 
ve ilim namusu idi. tlim namusu, 
fikir adamlarının tırmandığı son 
ahlâk zirvesidir. Buna, doğruluk ve 
hakikat aşkı da diyebiliriz. Bir mem 
lekette gerçek ilmin yerleşmesi ve 
kök salması için, bilgin kişilerden 
önce bilge «sâge» insanlara ihtiyaç 
vardır. Adnan Adıvar bilginliği bil— 
geliğile mezcetmiş bir insandı. Ger­
çek ilim adamının ne vasıfta bir in­
san olması gerektiğini onun şahsi­
yetinde görür gibi olurduk. Kadir­
bilir dostum Cevad Fehmi Başkut, 
sanatkâr kalemlle onun portresini 
şöyle çiziyor: «Onu şahsan görsey­
diniz daha ağzını açmadan (işte ger 
çek bir ilim adamı) derdiniz. Temiz 
giyinir, temiz konuşur, temiz dü* 
şünttrdü.»
İşte Adnan Adıvarm portresi buy 
du. Gerçekten de düşüncesindeki 
dürüstlük konuşmasında hissedilir­
di. İlme olan imanında bir ermişlik 
vardı. Bu yüzden, sahte ve ariyet 
unvanlardan hoşlanmazdı. Onun 
çevresinde, üniversitelerimizin aka- : 
demik unvanlarına yabancı gerçek 
ilmin havası duyulurdu. Kuru, titiz i 
ve araştırıcı zekâsının gericinde sa i 
kin, sade bir il ün havarisini düşü" ; 
nür görürdünüz. İçtimaî ve siyasî 
hayatta yüksek mevkiler işgal et­
miş, adı Millî Mücadele tarihimize 
karışmış bir insanın hayalimize tel­
kin ettiği heybetle, bu alçakgönüllü 
ilim havarisi arasında zihnimiz bir 
teselli münasebeti kururdu; ve ger 
çek politikanın hir ihtiras oyunu ol 
mayıp bir tefekkür, İçtimaî ve ahla 
kî bir vazife olduğu düşüncesi Ad 
ııan Adıvarm şahsiyetinden bir ay 
dınlık halinde çevresine yayılırdı.
O, Türkiyat Enstitüsünün bir kö­
şesine ilişmiş mütevazı tavrile san­
ki, ilim müeiseselerimizde hakiki 
ilim adamlarının bir sığıntı olduğu 
hissini telkin ediyordu. Gerek siya­
sî hayatta ve gerekse İlmî çalışma­
larda en büyük düşmanı demagog 
idi. Demagojinin bu memleketin fi­
kir ve siyaset hayatında en yıkıcı 
rolü oynadığına kanidi. Kendisile 
ilk defa tanışmamıza sebeb olan bir 
hatırayı burada nakletmek iste­
rim: âcnci Dünya Harbinin o buh­
ranlı günlerinde idi. Adnan Adıvar 
kendisini «Islâm Ansiklopedisi» nin 
çıkarılması İçin hummalı bir faali 
yete vermişti. O sıralarda «OsmanlI
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lı Türklerinde tlim» adil fransızca 
kitabmın türkçesi yayınlanmış bu 
lunuyordu. Harbin o şüpheli havası 
içinde, mahiyeti meçhul bir ırkçılık 
türemişti. Zaman zaman fikir haya­
tımıza musallat olan bu fanatik dü­
şünce, Adnan Adıvarm «OsmanlI 
Türklerinde İlim» kitabını da İtham 
ediyor ve üstadı mefahirimizi başka 
ırklara maletmekle suçlandırıyordu. 
Bir muharrir, bu masum ve namus 
lu kitabı Türklük aleyhinde yazıl­
mış bir hüccet olarak itham etmişti. 
O zaman bu zata ben «Vatan» ga­
zetesinde bir cevab yazmıştım. Bu 
cevab Adnan Adlvarla tanışmamıza 
ve dostluğumuza sebeb oldu. Bu ve 
şileyle, bana göndermiş oiduğu bir 
mektubda şöyle diyordu:
«Pek aziz Cahid Bey,
«Vatan» da kitabım hakkıma çı­
kan makalenizi sevinçle okudum 
Kitabımın müfrit düşünücülere kar
şı müdafaasını sizin gibi gençlerin 
deruhde etmesi beni en çok sevin­
diren bir hâdise olmuştur. Bu de­
mektir ki, atinin tarih yazıcıları, 
münekkidleri doğruyu, güzeli, iyiyi 
arayacaklar. Demagoji denilen bin 
başlı canavarı boğup öldürecekler. 
Voltaire yazdığı mektubları «Ecra- 
sezl’infâme» diye bitirirmiş. Siz 
gençler de yazılarınızı, birbirinize 
yazdığınız mektubları «demagojiyi 
boğalım!» diye bitiriniz. Tekrar te­
şekkürler ederek muvaffakiyetinizi 
can ve gönülden dilerim.»
Üstadın, tanışmamıza vesile olatı 
bu nasihati, bütün aydınlarımız ve 
gençlerimiz için hakikaten bir düs­
tur olmak değerini muhafaza edi­
yor. Demagojinin ne korkunç ve
yıkıcı bir âfet olduğunu itiraf ede­
rim ki o zaman pek aniıyamamıştım 
Fakat hâdiseler, hele memleketimiz 
de son demokratik gelişmeler üsta
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din bu nasihatinin ne derin bir vu­
kuf ve tecrübe mahsulü olduğunu
bize açıkça gösterdi. Gerçekten de i 
demagojiye karşı umumî bir seferber i 
lik açmadan gerek fikir ve gerekse si j 
yaset alanında en ufak bir başarı 
göstermeğe imkân olmadığı, her j 
temiz vicdanın inandığı bir hakikat 
oldu.
Adnan Adıvarm üzerinde düşü­
nülmeğe değer bir kanaati daha var 
dı. O da: Avrupalılaşmak demek,
herşeyden önce onun ilim zihniyeti­
ni kavramak demektir. Ona göre, 
Tanzimatın en büyük eksiği budur. 
Çünkü Tanzimat aydınları Batı me­
deniyetini sanat ve edebiyat yolile 
kavramak istiyorlardı. Bu yüzden 
Batıya dönüş, bir edebi hareket ma­
hiyetini aldı Hattâ siyasi hareketle­
rimizde bile bir edebî çeşni vardı. 
O, ilme ve düşünceye iman etmiş 
bir adamdı. Ölümünde dahi bu tav­
rını bozmadı. «Cumhuriyet» te çı­
kan ve cenaze törenine refakat eden 
son yazısı, onun ölüm düşünesi ne j 
nasıl omuz silktiğini gösteriyor, j 
Ecelle pençeleşirken, var olmanın 
düşünmek olduğuna iman eden j 
Descartes’a en güzel delili vermek 
istiyor sanırsınız. Descartes, «Dü­
şünüyorum, o halde varım» diyor- ; 
du. Adnan Adıvar, bu rasyonalist i 
Fransız filozofunun meşhur sözünü ; 
gerçekleştirmek istiyormuş gibi, j 
i son nefesini, düşünerek bitirdi. He- 
| le aylarca ölümle pençeleşen, ölece­
ğini bilen bir insanın yazılarında 
| bir defa olsun ölüm endişesini izhar 
etmeyişi onun ne üstün bir ahlâka 
sahib olduğunun en gü2el delilidir. 
Kısacası, onun için düşünmek, nefes 
almak ve yaşamak aynı şeydi. Ö- 
lüm telâşile ne ahlâkının, ne de dü­
şüncesinin seyri değişti.
Adnan Adıvarm bu üstün ve ör­
nek şahsiyetinden yeni nesiller ge­
rektiği şekilde faydalanamadı. Üni­
versitemizde ona, hiç olmazsa, on 
beş günde bir, konferans şeklinde 
bir ders tertiblenseydl, gene ilim 
mensubları onun şahsında ilme ve 
hakikate saygmın ne demek oldu­
ğunu görecekler ve ilmin bir pazar 
yeri metaı olamıyacağını daha derin 
den duyacaklardı ve belki: 
Meşhurdur fısk ile olmaz cihan
harab
Eyler ânı müdahenei âliman harab
Mısralarının ihtiva ett ği riya ge­
lecek ilmimiz için düşünülemez ola­
caktı.
Adnan Adıvarm cenazesi dolayı- 
sile bazı gazetelerde hükümetin gös j terdiği alâkasızlık belirtildi ve te* 
j essür izhar edildi. Gerçi bir ilim a- 
j  damının cenazesi mütevazı olur; a- 
; ma yarınki nesillere, devletin ilme 
j verdiği değeri telkin etmek için o* 
nun cenazesi en güzel fırsattı. Ka­
naatimize göre, hükümet ricabnin, 
bir âlimin cenazesine göstereceği 
böyle bir alâka, yeni yeni kurulma­
sı düşünülen üniversiteler için en 
iyi bir temelatma töreni olur; ve 
artık ilim müesseselerinin bir siya­
sî gösteriş mahsulü olmadığı kana­
ati vicdanlarda yer bulurdu.
ilim adamına saygı, İlme saygı­
nın ta kendisidir; ama, Adnan Adı- 
var gibi gerçek ilim adamlarına...
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